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NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL •Monterey, California 
UARTERDECK 
U.S. NA VY LIEUTENANT TOPS 
SPRING QUARTER GRADUATES 
Lt. Jeffery S. Riedel 
A Navy lieutenant who will earn 
dual degrees is being recogniz.ed as the 
top graduate at the Naval Postgraduate 
School's spring quarter graduation at 
10:30 a.m. Thursday, June 17, in King 
Hall auditorium. 
Lt. Jeffery S. Riedel will receive his 
engineer and master of science degree 
in mechanical engineering and the 
Monterey Peninsula Council Navy 
League A ward for Highest-Academic 
Achievement, presented quarterly to the 
graduating Navy, Marine Corps, Coast 
Guard or National Oceanographic 
Atmospheric Administration student 
Concert ori the Lawn 
Monday, July 5 .. 
Public Invited · ., 
Reti!arsaJ 1 o:3o .. a~ni. 
'\Concert 2 p.m~ ·.·. 
.. . . 
who bas excelled academically. 
Guest speaker will be Vice Adm. 
David M. Bennett, naval inspector 
general. Bennett's previous duties include 
Commander, Cruiser Destroyer Group 
EIGHT; Commander, Amphibious Group 
1WO; Deputy Chief of Staff, Plans and 
Operations; Commander in Chief, U.S. 
Pacific fleet and Conunander, Naval 
Surface Force, U.S . Pacific fleet. 
NPS will award three doctorate 
degrees, one mechanical engineer degree. 
one electrical engineer degree, 40 master 
of arts degrees and 165 master of science 
degrees. Three students earned dual 
degrees. 
Graduates include 138 Navy officers, 
16 Marine Corps officers, 21 Army 
officers, 12 Air Force officers, two Coast 
Guard officers, 15 international officers 
and five Department of Defense civilians. 
20 U.S., ONE ALLIED OFFICER.'.EXCEL.·.~·-_·. 
EARN:SCHOLASTICACHIEVEMENTAWA.RDS ·· 
··. Lt. Jeffrey Riedel, USN ..;.;:The Monterey Council Navy 
League Award for Highest Academic Achievement 
·Capt. Robert Miranda, USAF -The Naval Postgraduate 
School Outstanding Ac~demic Achievement Award for 
Department of Defense Students 
Lt.j.g. Alper Erdemir, Turkish Navy-The Naval 
Postgraduate School Outstanding Academic Achievement 
A ward for International Students 
Lt. Cmdr. Peter James Riester, USN - The Superior 
Service Award 
Lt. Joseph Alan Kowalewski, USN - Warren Randolph 
Church Award for Mathematics 
Lt. Cmdr. Donald D. Gerry, USN & Lt. Robert R. 
Annbrilster, USN -Armed Forces Communications 
•rid Electronics Association Award for Academic Excel-
J ence 
Lt. Kerrin Schuster Neace, USN - Admiral William 
Adger Moffett A ward for Acadeoiic Excellence in Aeronautical 
Engineering 
Lt. Cmdr. Dwight R. Alexander, USN - The Space and Naval 
Warfare Systems Command Award in Elec~nic Systems 
Engineering 
Lt. Joon C. Peterschmidt, USN - Naval Sea Syste~ Com-
mand Award for Weapons Systems Engineering 
Lt. Daphne Kapolka, USN & Lt. Cmdr. John M. Elliot, USN 
-Naval Underwater Systems Center Award for Excellence in 
Underwater Syste~ Technology. 
Lt. Cmdr. Ronald G. Rahall, USN - Capt. John C. Woelfel 
Award in the Naval Engineering Program 
Lt. Jeffery Scott Riedel, USN - The Naval Sea Systems 
Conunand Award in Naval Engineering 
Lt. Claudia S. Whitney, USN - Oceanographer of the Navy 
Air-Ocean Science Award 
(Continued on page 4) 
M.S. Electrical Engineering • 
Lt. Cllarles A. Schue ID, USCG 
Maj. Celso V. Davila, Equador A.F. 
CW'> spring m quarter 
,... graduates 
naval postgraduate school, monterey, california 
Ph.D. Physics 
Capt. Keith A. Sturgess, USA 
Ph.D. Computer Science 
DavidR. Pratt, NPS, Montecey, CA 
Ph.D. Meteorology 
Patrick A. Harr, NPS, Monterey, CA 
Electrical Engineer 




Lt. Cmdr. Robert B. Stoney, USN 
Lt. Cl!Ong Man Yi, USN 
Capt. Robert Miranda, USAF 
Capt. Fzic N. Reeves, USAF 
Maj. Patrick I. Daly, USA 
CapL Kenneth S. Lundgren, USA 
. Capt. Bruce C . Martinson, USA 
Maj. Oiristopher P. Moosmann, USA 
Capt. John C. Wirick, USA 
Lt. Mark A . Admiral, USNR 
Lt. Kevin L. Baker, USN 
Lt. Miriam D. Becker, USN 
Lt. Cmdr. Erich. Brandenburg, USN 
Lt. Elizabeth A. Breland. USN 
Lt. Joseph R. Clriaravallotti, USN 
Lt. Timothy M. Conroy, USN 
Lt. Cmdr. Martin I. Dewing, USN 
Lt. Susan D. Fink, USN 
Lt. Cmdr. Patricia A. Scott, USN 
Lt. Francis X. Sheehan, USN 
Lt. Micbael G. Van Durick, USN 
Lt. Scott A. Weidie, USN 
M.S. Aeronautical 
Engineering 
Capt. David R. Kuecllenmeistec, 
USMC 
Lt. Cmdr. Patrick I. Moran, USCG 
Maj. Donald E. Reed, USA 
Capt. An<kew I. Dobrei, Canadian 
Air Force 
Lt. John Thomas Armantrout, USN 
Lt. Curtis S. Lindsay, USN 
Lt. Aaron M. McAtee, USN 
Lt. Dougw G. McBane, USN 
Lt. Cmdr. Petez I. Riestec, USN 
Lt. Gregcxy D. 1bomas, USN 
Maj. Ramiro P . Moreira, Equador 
Air Force 
Maj. Murray M. Regush, Canadian 
Army 
Lt. Cmdr. Dwight R. Alexander, 
USN 
Lt. j.g. Alper Erdemir, TuOOsh Navy 
Lt. Cmdr. DooaldD. Geery Ir., USN 
Lt. Gregory F. Hand, USNR 
Lt. Robert T. Kay, USN 
Lt. Jeffrey F. McAloon, USN 
Lt. Brian R. McGinnis, USN 
Lt. David P. Swanlc. USN 
Lt. Wei, YIDlg-Cllung, R.O.C. on 
Taiwan, Navy 
Todd M. Andersen, Naval Air 
Warfare Center, CllinaLake, CA 
Fzic W . Moore, NPS, Monterey, CA 
M.S. Mechanical 
Engineering 
Lt. j.g. lbrahim Aydin, Turkish Navy 
Lt. Clifford T. Christy, USN 
Lt. David M. Cox, USN 
Lt. Cllarles A . Gunzell ill, USN 
Lt. Cmdr. Kenneth A. Hodina, USN 
Lt. Matthew B. Long, USN 
Lt. Mary C. Murphy, USN 
Lt. j.g. Zeki 0. Oral, Turkish Army 
Lt. Gregory K. Parter, USN 
Mechanical Engineer 
Lt. Jeffery S. Riedel, USN 
Lt. Cmdr. Joanne M. Fish. USN 
Lt. Paul N. Fujimura, USNR 
Lt. Gregcxy S. Gilmour, USN 
Lt. Keery S. Gilpin, USN 
Lt. Cmdr. Virginia B. Graf, USN 
Lt. Todd A. GWJDemlan, USN 
Lt. Carl W. Marquis Ill, USNR 
Cmdr. Patrick I. Quinn, USN 
Lt. GeorgeD. Peery, USN • 
Lt. Jeffery S. Riedel, USN 
M.A. National Security 
Affairs 
Maj. Daniel T. Button, USMC 
CapL Billy D. Kasney, USMC 
Capt. Shawn B. Stith, USMC 
Capt. Jean Macintyre, USAF 
Capt. Clay H. Cash, USAF 
Lt. Michael A. Hall, USN 
Lt. David B. Hanson, USN 
Lt. Edward L Hasell, USN 
U . RobertR. Lindny, USN 
Cmdr. Willian H. McRaven, USN 
Lt. Cmdr. Elizabeth D. Olmo, USN 
Lt. Brian D. Pearson, USN 
Lt. Michael B. Ryan, USN 
M.S. Astronautical 
Engineering 
Lt. Iolm M. Figuerres, USN 
Lt. Richard E. Iohmon, USN 
Lt. David R. Price, USN 
M.S. Management 
Capt. David S. Eaton, USMC 
Capt. Douglas H. Faidield, USMC 
Capt. Jeffery D. Lee, USMC 
Maj. Oiristophec D. Platt, USMC 
Capt. Micbael D. Pockette, USMC 
Capt. Alan Schachman Ir., USMC 
Lt. Col. Israel Shafir, Israeli Air Force 
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Provost . .. ......... . . .. ..... .. ... ....... Dr. Harrison Shull ':•;. 




1st Lt. Halli T . Gedik, Turkish Anny 
Lt. Cmdr. Tsukigi, Shinji, Japanese 
Navy 
Lt. Cmdr. Nancy L. Avila, USN 
Lt. Sharon L. Barrett, USN 
Lt. Cmdr. Stephen W. Bartlett Sr., 
USN 
Lt. Kimberley A. Beeson, USN 
Lt. Cmdr. Paul F. Braun, USNR 
Lt. Cmdr. Gregroy F. Breen, USN 
Lt. Cmdr. Michael A. Colesar, USNR 
Lt. Cmdr. Michael J. Craft, USN 
Lt. Peter E. Dahl, USN 
Lt. Cmdr. Robert F . Dudolevitch, 
USN 
Lt. Robert W. Ernst, USN 
Lt. Cmdr. Daneil F. Geldennann, 
USN 
Lt. Robert J. Gilbeau, USN 
Lt. Dale W. Goeller, USN 
Lt. Cmdr. Robert N. Greenberg, 
USNR 
Lt. Cmdr. Jon V. Hitchcodc. USN 
Lt. Martin A. Jones, USN 
Lt. David G. Keas, USN 
Lt. Kurt B. Knobloch, USN 
-Lt. Cmdr. Jon E. Mciver, USN 
Lt. Cmdr. Richard A. Mendez, USN 
Lt. RobertF. Miedziruki, USN 
Lt. Cynthia A. Nixon, USNR 
Lt. Roy L. Nixon, USN 
Lt. Cmdr. Michael A. Palmer, USNR 
Lt. Varanda K. Phillips, USN 
Lt. Cmdr. Stanley Z. Price, USN 
Lt. Gerald A . Rivas, USN 
Lt. Raymond J. Rodriguez, USN 
Lt. Thomas W. Sachse, USN 
Lt. Cmdr. Robert B. Sergeson, USN 
Lt. Carol E. Shiven, USN 
Lt. Gregory S. Simmons, USNR 
Cmdr. Walter M. Skinner, USN 
Lt. Daniel J. Smith, USN 
Cmdr. Frank W. Spence, USN 
Lt. Jack L. Stem, USN 
Lt. Cmdr. Olris K. Stream, USN 
Lt. Cmdr. Terry 0. Sumpter,USNR 
Lt. Cmdr. James M . Tung, USN 
Lt. RobertB. Turner, USN 
Lt. Derric T. White, USN 
Lt. JanetL. Wiley, USN 
Lt. Kris Winter, USN 
M.S. Information 
Technology 
Capt. Jon K. Aldridge, USMC 
Maj. Paul C. Gibbons, USMC 




Mech. Eng. 1 
Elec. Eng. 1 
Ph.D. 
M.S. 
M.S. Compter Science 
Capt. Palricia M. Andttson, USA 
Lt. j.g. Zeki B. Bulbul, Turkish 
Navy 
Lt. Cmdr. Robert W. Fish, USN 
Maj. Antonius L. Herusutopo, 
Indonesian Navy 
Lt. Andrew P. Meets, USN 
Cmdr. Dennis A. Schmidt, USN 
Lt. Cmdr. Oark D. Stevens, USN 
Lt. Cmdr. Stanley N. Zelultt, USN 
M.S. Meteorology & 
Physical Oceanography 
Lt. A. Henry Brookins, USN 
Lt. Cmdr. Damacene V. Fezandez, 
USN 
M.S. Applied Mathematics 
Capt. Donald D. Cersovsky, USA 
Capt. Michael R. Huber, USA 
Capt. Edward Kleinschmidt, USA 
Capt. Dennis A. Polaski, USA 
Lt. David James Albert, USN 
Lt. AnnetteP. Cornett, USN 
Lt. Antonio P. Fontana, USN 
Lt. Joseph A. Kowalewski, USN 
212 
40 Spring Quarter 
Degrees 
: Mast.er of Science In 
Physics 
Maj. David R . Cbmy, USA 
Lt. Scott M. Carlson, USN 
Lt. James K. Cliatham, USN 
Lt. Donald P. MacNeil, USN 
Lt. Guy A Miller, USN 
Lt. MartinP. O 'Brien Jr., USN 
Lt. Jobn C. Peterschmidt, USN 
Lt. Allan D. Risley Jr., USN 
I..L" WadeF. Wilk~ USN 
Lt. Jobn S. Laszakovits, USN 
Lt. Cmdr. Eric S. Lantto, USN 
M.S. Engineering Acoustics 
Lt. Brian R. McGinnis, USN 
Lt. Kuo, Fan Ming, R .O.C. on 
Taiwan, Navy 
M.S. Engineering Science 
Lt. j .g. Alpban Tipici, TuOOsh Navy 
Lt. Cmdr, Neil R. Bourassa, UISN 
Lt. Devin S. Roddenberry, USN 
Lt. Cmdr. Kevin B. Taylor, USN 
M.S. Systems Technology 
(Command, Control & 
CommunkaUons) 
Capt. Kipp A. Collins, USMC 
165 
Capt. Daniel Q. Egge. USMC 
Maj . Hugh A. Hemy, USMC 
Capt. Patrick J. Kanewste, USMC 
Capt. Joyce M. Boughan. USAF 
Capt. Mary K. Ellis, USAF 
Capt. Bruce 0 . Fagedaod, USAF 
Capt. Ronald K. Kearm, USAF 
Capt. William M . Major, USAF 
Capt. Jeffrey A. Siegel, USAF 
1st Lt. Leval W . Sneed, USAF 
Maj . Warren W . Snow, USAF 
Maj. Matthew T . Carr, USA 
Capt. Allen Hull m. USA 
Capt. Kalh1een S. Lop«, USA 
Capt. Thomas C. Lopet, USA 
Capt. Stepbm McKimey, USA 
Maj . Frederick W. Reiche.rt. USA 
Maj. Kurt C. Reitinger, USA 
Lt.RobertR.~. USN 
Lt. John W. Carter, USNR 
Lt. Allan C. Cook, USN 
Lt. Stefani G. Cu1hbert, USN 
Lt. William W. DeBow, USN 
Lt. Lana A. Franckiewicz, USNR 
Lt. Tunotliy C. Gedney, USN 
Lt. Craig M. Mullens, USNR 
Lt. William S. Pendergrass, USN 
Lt. Timothy J. White. USN 
Lt. Eugene M. Zarrillo, USN 
Carl W. Soderstrom, Dept. of 
Defense 
Fsc WORKSHOP Leamhowtopresentyourselfto land the job. Call FSC at 656-3060/ 
sponsoring a class for children 6 to 12 
years old titled, "Imaginative Master-
pieces," from June 21 through July 19 at 
the Archer Park Center, 542 Archer 
Street, Monterey. INTERVIEWING Tl PS 314lforreservations. 
The Spouse Employment Assistance 
Program and the Transition Assistance 
Management Program are sponsoring an 
Interviewing Techniques workshop on 
July 21from9 a.m. to noon in Glasgow 
Hall room 103. 
MONTEREY 
CHILDREN'S CLASS 
The Monterey Recreation and 
Community Services Department is 
The class will teach children tech-
niques used in collage, painting, sculp-
ture, basketry, pom-poms, felt, feathers 
and beads. The class encourages children 
to explore their imagination and create a 
personal masterpiece. 
For more details call 646-3866. 
HONOR 
(FROM PAGE 1) ------
Cmdr. Walter M. Skinner, USN and 
Maj. Christopher D. Platt, USMC 
- Rear Admiral Thomas R. McCellan 
A ward for Academic Excellence 
Lt. Cmdr. Paul F. Braun, SC, USN, -
The Naval Supply Systems Command 
Award for Academic Excellence 
Lt. Thomas W. Sachse, USN -
Administrative Sciences Faculty A ward 
for Excellence in Management 
Cmdr. Walter M. Skinner, USN -
Conrad Scholar Award and Department 
of the Navy Award for Distinguished 
Academic Achievement in Financial 
Management 
Cmdr. William H. McRaven, USN -
The Naval Institute Award for Academic 
Excellence in the National Security 
Intelligence 
Capt. Daniel Q. Egge, USMC - Joint 
Chiefs of Staff Command, Control and 
Comml!nications Award 
Lt. James Dudley Atkiruon, IV, USN 
& Lt. Cmdr. Michael A. Hecker, USN 
-Astronaut Michael J. Smith, Capt. 
Astronautics Award in Space Systems 
Engineering or Space Systems Opera-
tions 
GARAGE SALES '93 
FORT ORD 
"Ft. Ord Garage Sales '93" will be 
held at Stilwell Hall and the adjacent 
parking lot on a monthly basis. The 
next sale is on Saturday, July 10 from 
9 a.m. to 1 p.m. the remaining dates 
are August 7 and September 11. 
I LAMESA 
THE BIG ONE 
ARE YOU READY? 
Are you ready for the 'Big One?' 
The La Mesa Residents' Association 
is sponsoring two Red Cross Earthquake 
Preparedness Classes. The classes are 
Wednesday, Aug. 4 and Thursday, Aug. 
12 at 7 p.m. in the La Mesa Comnwnity 
Center. 
Call Cindy Martin at 646-8910 to sign 
up or drop a note in SMC 2004. 
PAINT REMOVAL 
WATER SAMPLING 
As part of the Navy-wide "Neighbor-
hoods of Excellence" program the NPS 
Public Works Department bas identified 
areas in La Mesa Village where lead 
containing exterior paint bas deteriorated. 
A Mare Island Lead Abatement Team 
will be removing loose, flaking and 
peeling paint to eliminate the lead 
containing exterior paint hazard next 
week. This lead abatement team will be a 
part of the La Mesa Village house 
upgrade project that is scheduled to begin 
next year. 
Additionally, the Public Works 
Department, in conjunction with new 
EPA guidelines, has coordinated with the 
Radian Corp. to perform a drinking water 
survey at La Mesa Village and on campus 
from June 22 through June 24. 
New EPA regulations have lowered 
the allowable levels of lead and copper in 
drinking water and set up a sampling 
protocol to assess drinking water distribu-
tion systems. 
Notices will be sent to La Mesa 
Village houses that have been selected to 
take part in the sampling process. 
For further information regarding the 
drinking water sampling process or the 
lead abatement reln}val project contact 
Frank Vogl, NPS environmental coordi-
nator, at ext. 2841. 
The next issue of The Quarter-
deck" will be on July 8, 1993. All 
submissions including classifieds are 
due no later than noon Thursday, 
July 1. 
WRITER SEEKS 
ARMED FORCES STORIES 
A female naval officer writing • 
about women in the Armed Forces is 
seeking stories/anecdotes whether 
aumsing~ outrageous, or deplorable. 
Credit will be given/names changed. 
Interviews are okay if you don't 
have time to write it down. Write to 
S. Moreau, P.O. Box 8644, 
Monterey, CA 93943-0644. 
MC PON 
VISITS NPS 
The Master Chief Petty Officer of the 
Navy will be visiting NPS on Friday, 
June 25 from 9:30 a.m. to 1 p.m. to 
discuss current and future Navy issues 
and policies with Monterey Peninsula 
area enlisted personnel. 
MCPON John Hagan will meet with 
E-7 and above from 9:30 to 10:45 a.m. 
and E-6 and below from 10:45 a.m. to 
12:45 p.m. in Glasgow Hall, room 102. 
NPS and its tenant commands enlisted • 
staff members, and Navy students of DLI 
are encouraged to attend. 
For more details call NPS Command 




Registration for the second half of the 
La Mesa Baseball league is now in 
progress. Forms can be filled out at the 
La Mesa Youth Center. 
The league is open to dependent 
children of military and civilian personnel 
of NPS and its tenant commands. 
International military and civilian 
students are encouraged to have their 
children participate as well. 
The season will run from July 9 
through August. Tryouts for team 
placement will be held on July 9 from 
3:30 to 5 p.m and July 10 from 9:30 to • 
11 a.m. for minors (age 7 - 9) and 
majors (age 10- 12). 
T-ball (age 5 - 6) does not require 
tryouts. 
For more details call 649-5543. 
